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 摘  要 
新疆社会治安公共安全管理工作，是维护新疆社会稳定的重要手段，担负
着多项社会综合管理职能。随着新疆经济和社会的迅猛发展，新形势下的新疆
社会治安工作模式发生了巨大的变化，研制符合当前形势的社会治安公共安全
管理平台，对于提高社会治安管理效率，实现治安管控多项业务的融合，具有
十分重要意义[1]。 
第二次中央新疆工作座谈会的召开，以推进新疆治理能力现代化为引领，
以经济发展和民生改善为基础，统筹国内国际两个大局，围绕社会稳定和长治
久安这个总目标，以促进民族团结为重点，制定了《关于进一步维护新疆社会
稳定和实现长治久安的意见》。《意见》是当前形势下指导新疆稳定和各项工
作的纲领性文件，是新疆发展必须坚决贯彻的战略部署，体现了中央坚持依法
治疆、团结稳疆、长期建疆的长远谋划和思考。 
本文首先对目前新疆社会治安公共安全管理重点业务内容及流程进行详细
分析，对平台实现功能进行了模块化的划分，按照平台各子系统实现量化功能
模块实际用例。平台采用了基于开源的 J2EE 设计模式及 Struts 框架，并描述了
平台主要功能所实现的业务功能，详细介绍了主要业务模块的组成部门，业务
的流向、节点和流程。 
平台目标就是通过各系统设计和建立，以信息化加强新疆治安管理工作的
管理手段，改善基层治安管理办公条件与环境，减轻工作人员负担，提高治安
工作质量和工作效率，推进治安管理工作规范化、科学化、网络化的进程。 
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 Abstract 
Xinjiang social security of public safety management is an important means of 
maintaining social stability and economic development in Xinjiang, and it’s charged 
with a number of social comprehensive management function . with the rapid 
development of economy and society in Xinjiang, under the new situation, the mode 
of Xinjiang social security work , which has a great changes, The development of the 
social security public security management platform with the current situation , to 
improve the efficiency of public security management, achieve the integration that a 
number of security control of business ,and also Has a very vital significance.  
The second central work conference held in Xinjiang, around social stability 
and long-term stability of this overall goal ,to promote the modernization of Xinjiang 
governance systems and governance capacity to lead, focus on the overall 
development of the party and nation, domestic and international two overall situation, 
firmly implement the major policies of the Party Central Committee in Xinjiang, 
with the economic development and improve the livelihood of the people as the 
foundation , to promote national unity,  to curb the spread of religious extremist 
ideas such as the key point, formulated the "the view of on the further maintain 
social stability in Xinjiang and the implementation ".  
This is a programmatic document guiding work in Xinjiang under the new 
situation, reflects the central adhere to think deeply and long-term plan on 
stability, unity of administering the Xinjiang according to the law ,and  build 
Xinjiang for a long time, it is to do a good job of Xinjiang must always bear in mind 
that the important compliance, resolutely implement the strategy. 
This article first to present a detailed analysis of the content and process about 
Xinjiang social security public safety management, on the platform  to realize 
function modular division, in accordance with the platform of each subsystem to 
achieve quantified function module case. Platform based on open source J2EE 
design patterns and the Struts framework. And describes the main function of the 
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 platform to achieve the business functions. Introduces in detail the composition 
department of the main business module , business flow, node and process. 
Platform goal is through the system design and build, to strengthen the 
management of public security management in Xinjiang by informationization 
means, improve the basic of the security management office conditions 
and environment, reduce staff burden, improve the security quality and efficiency, 
and the public security management standardized, scientific and networking process. 
 
Key words: Social Security and Public Safety; Management Platform; J2EE
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第一章 绪论 
1.1 概述 
社会治安公共安全管理，主要是以公共的健康、声明和财产免遭损害为目
的，以法制化和社会化的防控方式，把各种威胁始终控制在某种最低限度，并
尽可能的保持公共生活的正常秩序。同时由于其具有的复杂性、系统性、时代
性、长期性和联动性等多种复杂因素，现阶段管理手段多依靠大量基层工作人
员去落实解决[2]。虽然我国近年来大力落实国家“金盾工程”，取得了显著的进
步与成果，但由于新疆是多民族地区，地处我国西部，与俄罗斯、哈萨克斯坦、
塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗等 8 国接壤，又是我国“一路一带”战略
的核心区域，在当前国际环境日益恶劣的情况之下，如何维护新疆的社会稳定
与经济发展，落实“第二次中央新疆工作座谈会”会议精神，紧抓“稳定是第
一要务”重要精神，保障新疆社会治安公共安全，是我们分析与研究的主要问
题。 
新疆维吾尔自治区基层党委政综合治安平台系统就是实现政法委内部各级
部门之间、各部门内部办公信息的收集与处理、流动与共享、实现科学决策的
具有战略意义的信息系统。 
通过信息化手段解决新疆社会治安问题，是指利用现代化的办公、手持设
备、计算机网络技术、通信技术和互联网技术来替代基层执法人员的手工作业，
从而大幅度地提高执法效率和工作质量。作为治安执法管理信息化的基础和重
要组成部分，协同办公是对当前治安执法办公过程和组织重新优化、数字化和
网络化的再造过程，是当前新形势下的综合治安执法、逐步开展电子执法的必
经之路，可以为提高决策的科学性、客观性，加大行政执法管理及时性的必要
条件。 
1.2 本文的主要内容与组织结构 
本课题采用理论研究与实际产品设计相结合的方式，通过对新疆社会治安
公共安全管理具体工作需求分析，对自治区公安厅、政法委系统的执法管理与
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工作方式进行探讨和分析，初步提出适应当前新疆社会治安公共安全管理的研
究与分析。 
本文共分为六章： 
第一章 绪论。介绍社会治安公共安全管理基本内容及新疆概况； 
第二章 相关技术分析。介绍 J2EE、面向对象分析设计方法、中间件等相
关技术及 Web Services 接口技术等相关知识；介绍课题的研究背景，建设目标
及完成的内容； 
第三章 系统需求分析。介绍课题的研究背景，建设目标、系统的需求及完成
的内容；  
第四章 系统总体设计。对社会治安公共安全管理平台的整体设计进行介绍
与描述；  
第五章 系统详细设计及实现。介绍平台功能设计及各业务子系统功能设
计；介绍平台性能设计与相关数据库及应用性能指标等分析设计； 
第六章 总结与展望。分析课题的应用效果与如何适应动态变化发展的新局
势，对今后系统技术工作进行展望。 
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第二章 相关技术介绍 
开发语言主要采用 JAVA，可实现跨平台操作，实现 J2EE 的应用模式，确
保业务代码规范、高效、协作。以 B/S方式面向使用用户。本章介绍相关技术，
便于理解设计与技术应用有关内容[4]。 
2.1 J2EE技术架构 
J2EE 作为 SUN 公司和 Java 标准组织制定的一个开发企业级应用的规范，
提供了一系列开发技术规范和多层次的分布式应用模型，J2EE规范按照功能把
应用逻辑分成用户层、Web层、业务层、EIS层等四个层次，每个层次支持相应
的服务器和组件，组件在分布式服务器的组件容器中运行，容器间通过相关的
协议进行通讯，实现组件间的相互调用，如图 2-1所示[5]。 
 
图 2-1 J2EE 平台架构 
2.2 B/S模式介绍  
    即浏览器与服务器的开发模式，治安综合管理平台基于公安相关部颁标 准
及计算机行业信息行业的标准规范进行设计，系统采用 B/S 架构模式实现。  
数据交换共享遵循标准数据格式及交换方式，服务整合及业务流程梳理基于
UDDI 规范及 BPEL 规范，由此实现综合展示、业务协同及数据共享。  
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系统中的 B/S架构基于 MVC模式，表现层和控制层由 JQuery和 Struts 实
现，业务服务层和对象操作层由 Spring实现，数据操作层（ORM）由 IBatis实
现，每层之间的数据传输使用 Form和 Domain类对象[10]。 
2.3 面向对象分析设计方法  
采用 UML 面向对象统一建模语言进行系统建模。采用面向对象的方法，进
行系统的分析设计。根据系统重点要素的信息特点进行组织，通过演义、归纳
等反复迭代的过程，实现核心业务的提炼和各种业务的高效协作。 
2.4 关系型数据库技术  
采用 Oracle 11g 产品。数据库采用 Oracle11g 版本，数据库字符集采用
UTF-8并支持 GB13000 编码规范以满足多语种数据的录入、存储和显示。 
2.5 中间件技术  
应用服务器中间件采用 IBM Webphere6.0 以上、BEA Weblogic8.0 以上等
商业中间件产品，可自动实现连接池、负载均衡等技术。采用商业中间件，可
减少数据库负担，增加用户连接数，减少数据库并发数，提高系统的扩展性和
稳定性。可支持 windows、Linux 和 unix 等各种操作系统。 
2.6 Web Services接口技术  
采用 Web Services 技术，信息交互按照 xml 规范进行封装，实现数据共
享及复用，并为其他系统提供访问接口。提供完整统一的基于面向服务的 SOA
架构应用平台，支持企业级应用的快速开发、集成、部署、运行和维护。系统
管理采用金盾工程系统间接口模块、和系统运行管理模块，支持金盾工程的数
字证书用户权限验证方式。 
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2.7本章小结  
本章介绍了 J2EE 技术架构、B/S 模式及 Struts 框架体系结构等相关技术
的概念、系统结构、功能等，同时由于应用的广泛性及数据量要求，同时介绍
了数据库、中间件技术及数据接口应用技术，可以有效解决系统相关的各种业
务的实现，其自身特点适用于系统的设计需求。
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